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بذلْفى ْضوء ْالمذهب ْالشافعي. ْوأن ْبحث ْالمسائل ْيقوم ْمقام ْالاجتهاد ْالمعروف ْب
المجتهدين ْجهدهم ْللوصول ْإلى ْالحكم ْالشرعي ْمن ْدليل ْتفصيلي ْمن ْالأدلة ْالشرعية.ْ
هاْالتىْقررهاْفىْاختياراتهاْالفقهيةْبالاستقامةْفىْاستخدامْمناهجْاستنباطْوتميزتْاللجنة
نهضةْالعلماءْوهىْتستدلْبالقرآنْوالحديثْوأقوالْالفقهاءْالمنصوصةْفى ْكتبْالمذهبْ
الشافعي ْوكذلكْتستدل ْبالقياسْأوْالإلحاق ْوتراعى ْبالمصالح ْوالعوائد ْوالأعرافْالمحليةْ
والتيسير.ْوبعبارةْأخرىْأنْهناكْنقاطاْعشراْقابلةْللمناقشةْوالنقدْوهىْفهمْاللجنةْفىْ
وفىْْذهبيتهاملك ْالعلوم ْوفى ْمْنى ْالاجتهاد ْوقيام ْبحث ْالمسائل ْمقامه ْوعدها ْالفقهمع
فىْتفسير ْكلمة ْكلْبدعةْضلالةْْوفىْهيمنةْشيوخهاْْوفىْْوْفهمهاْفىْأهلْالسنةْوالجماعة
مراعاتها ْبالعوائد ْوالتقاليدْفى ْإجراء ْالقياس ْفى ْالعبادات ْْوفى ْموقفها ْمن ْالتك ْالنبوي ْْو
 جتهادْالجماعي.الضوابطْفىْالافىْْو
 





This research focuses on the fiqh selection of Bahṡu  al-Masā’il in ahkam fuqoha 
book. It is a collection of decisions made by Muslim scholars in their conference 
since 1926-2010 which belongs to the discussion of Janāiz and method of istimbāṭ 
used by Bahṡu  al-Masā’il. The objectives of this research are to describe about 
ikhtiyarat lajnah Bahsi al-Masā’il, and to describe method that becomes the base 
of its law. This is a descriptive qualitative research. The methods used in this 
research are historical approach and uṣul al-fiqh. The findings of this research 
showed that Bahṡu  al-Masā’il used the whole method; however, it often used 
Manhaj Qauly. Bahṡu  al-Masā’il tends to refer to Syafi’i’s school. This activity 
of Bahṡu  al-Masā’il was held as substitute of ijtihād which in Islam known as the 
seriousness of mujtahid in making Islamic law from the detailed Islamic 
argumentations. The characters of fiqh selection of Bahṡu  al-Masā’il are 
consistent in using method of Istimbāṭ made by Nahdlatul Ulama, using 
argumentations based on al-Qur’an and Hadis, the opinions of fiqh experts are 
from Syafi’i’s school, using Qiyās and considering the problems, customs, as well 
as easy. Based on the research findings, there are nine things that become the 
focus of discussion: the understanding of lajnah toward the meaning of ijtihād and 
the activity to substitute it, fiqh knowledge as the king of knowledge, the way of 
following the school, the understanding of lajnah toward the meaning of Ahlu al-
sunnah wa al-jamā’ah, domination of great Muslim scholars, the interpretation of 
kullu bid’atin ḍalālah, the attitude towards what prophet Muhammad didn’t do, 
the use of Qiyās in worship, and the attention to customs and rules of collective 
ijtihād. 




Penelitian ini berfokus pada pilihan-pilihan fikih Bahṡu  al-Masā’il dalam buku 
ahkam fuqoha’ yang merupakan kumpulan dari keputusan Muktamar Ulama sejak 
tahun 1926–2010 dalam bab Jenazah dan metode Istimbāṭ yang dipergunakan oleh 
Bahṡu  al-Masā’il. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 
tentang ikhtiyārāt lajnah Bahṡi al-Masā’il dalam fikihnya dan menggambarkan 
pula tentang metode apa yang menjadi landasan dalam Istimbāṭ hukumnya. 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah dan ushul fikih. 
Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Bahṡu al-Masā’il 
menggunakan seluruh metode yang ada, namun demikian ia banyak menggunakan 
Manhaj Qauly, Bahṡu  al-Masā’il cenderung Syafi’i sentris, dan kegiatan Bahṡu  
al-Masā’il ini tampil sebagai pengganti ijtihad yang dikenal dalam Islam sebagai 
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pengerahan kesungguhan para mujtahid dalam mengeluarkan hukum syara’ dari 
dalilnya yang terperinci dari dalil-dali syara. Karakter pilihan fikih Bahṡu  al-
Masā’il adalah konsisten dalam penggunakan metode Istimbāṭnya yang telah 
ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama, mempergunakan dalil-dalil dari al-Qur’an dan 
Hadis, pendapat-pendapat ahli fikih dari kalangan Madzhab Syafi’i, 
mempergunakan Qiyas dan mempertimbangkan maslahah dan adat kebiasaan 
serta kemudahan. Dengan ungkapan lain bahwa ada sembilan poin yang bisa 
didiskusikan dan dikritk yaitu pemahaman Lajnah ini terhadap makna ijtihad dan 
kegiatannya mengganti kegiatan ijtihad, pendudukan ilmu fikih sebagai raja ilmu, 
pola bermadzhabnya, pemahaman lajnah terhadap Ahlu al-sunnah wa al-jamā’ah, 
dominasi para ulama besarnya, penafsiran terhadap kalimat kullu bid’atin ḍalālah, 
sikapnya terhadap apa yang ditinggalkan dan tidak dilakukan oleh Nabi, 
penggunaan Qiyas dalam ibadah, perhatiannya terhadap adat kebiasaan, dan 
aturan-aturan ijtihad kolektif. 
 
Kata kunci: ikhtiyārāt, lajnah Bahṡi  al-Masā’il, Jenazah, dan Istinbāṭ 
أ.  ةمدقملا 
ْْْْْْْْعطقناْ دقلوْ .ناكمْ وْ نامزْ لكلْ لوقعللْ مئلامْ دلاخْ قحْ نيدْ ملاسلإا
ْينملسلماْةايحْنوؤشوْةيهتنمْصوصنلاوْملسوْهيلعْللهاْىلصْللهاْلوسرْةافوبْيحولا
ْ.اهماكحأْريرقتْلىإْينملسلماْبلاطتْتادجتسلماْهذهوْ.ددجتتْ
ْْْْْْْْموقتْ اهميرغوْ ءاملعلاْ ةضنهوْ ةيدممحْ لثمْ ايسينودنإبْ ةيملاسلإاْ ةيعملجاْ نإ
ْوْ .ىعاملجاْ ىوتفلاوْ داهتجلاابءاملعلاْ ةضنهْْ ةيعامتجاْ ةينيدْ ةيعملجْ مساْاهسّسأ
ْ ةنسْ يرعشأْ مشاهْ دممحْ خيشلاْ ةرضح0262ْْءايلولأاْ ةوعدبْ قحتلتوْ عبتتْ ىهو
.ىواجْ فىْ ةعستلا0ْلعلاْ ةضنهْ حلطصمْ قلطأوْدممحْ اهسسأْ تىلاْ ةيعملجاْ ىلعْ ءام
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اختلف ْالمؤرخون ْفى ْتحديد ْأسباب ْإنشاء ْالجمعية. ْوعند ْكاريل ْكما ْنقلهْ       
صلاحية ْوإلى ْمدافعةْالحركة ْالإْدف ْإلى ْنقدأن ْنشأتها ْ ْتهْ3هرتونو ْأحمد ْجائز
إندانجْسيفْالدينْأنصاريْمحمديةْوالإرشاد,ْوأكدْْالمذهبْالشافعيْوإلىْمنافسة
وقالْهرتونو ْإنْْاستجابة ْللحركةْالإسلامية ْالتى ْجاءْبهاْمحمدية ْوغيرهاْتهانْنشأأ
التقدمْوالتطورْفىْ.ْوعندْمارتين,ْسببْنشاتهاْهوْ4وافقْعلىْهذا ْالرأيْدليارْنور
ْعبد ْالرحمنوأما ْعند ْالنهضيين, ْمثل ْْ ْ.5العالم ْوفضلا ْعن ْمدافعة ْالعوائد ْالدينية
علىْفهمهاْْمبنيةنشأتهاْ,ْولكنْؤرخونالمْهقالْالجمعيةْليست ْكمانشأةْوغيره,ْفإنْ
يعنى ْسيطرة ْالوهابيةْدينية ْْعالميةْقضاياعلى ْرْالحزن ْاظهلإْوْ2لأهلْالسنة ْوالجماعة
ْ.8العملْلتحقيقْمصالحْالإسلامهوْهاْمنْالأسمىالهدفْأنْْوْ7علىْمكةْوغيرها
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كونتْْ.كيفيةْأداءْالشريعةْالإسلاميةْْفىْنهضيينرشادْالإمنْوظائفْالجمعيةْ       




الرجوع ْالمباشر ْإلى ْنصوصْأى ْالقولي ْوللجنة ْثلاثة ْمناهج ْالاستنباط ْوهى ْْْْْْْْ
ْ10القولي ْفى ْضوء ْالمذهب ْالشافعيوهما ْْالمعتبرة. ْوينقسم ْهذا ْإلى ْقسمينْالكتب
علىْقياس ْالمسائل ْالجديدة ْأى ْالإلحاقي ْْوْ.00ربعةهب ْالأاالقولي ْفى ْضوء ْالمذْو
اتباعْمنهجْالأئمةْأىْْتخريجالْوْ60سائلْالقديمةْالمنصوصْعليهاْفىْالكتبْالمعتبرةالم
 .30فىْاستنباطْالأحكامْالأربعة
ولقد ْأصدرت ْهذه ْاللجنة ْبمنهجها ْالخاص ْالقرارات ْالكثيرة ْالتى ْتتمثل ْفىْْْ
وتلك ْالقرارات ْمدونة ْفى ْكتاب ْأحكام ْالفقهاء ْفى ْمقرراتْ. ْاختياراتها ْالفقهية
.ْولقدْدعاْهذاْالكتابْالباحثْ1016ْ–ْ2620مؤتمراتْنهضةْالعلماءْمنْسنةْ
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إلى ْبحثه ْلأن ْاختيارات ْلجنة ْبحث ْالمسائل ْالفقهية ْقد ْتعجب ْالباحث ْوفضلا ْعنْ
عيةْمنهجهاْالخاصْلاستنباطْالأحكامْبحيثْيختلفْعنْمناهجْاستنباطْأحكامْجم
معية ْتلكْالجأخرى ْمثل ْمحمدية ْوالإرشاد. ْوفي ْواقعها ْقد ْيخالف ْالمتسبون ْإلى ْ
ْالاختياراتْرغمْمنْأنهاْأعلىْالقرارات.
ة ْبجامعة ْشريفْيرسالة ْجامعْهىْوْجدت ْرسالة ْفيما ْيتعلق ْبهذا ْالموضوعْو
 lusthaB siljaM :ْسلامتْبشيرْتحتْالموضوعكتبهاْْ0220هدايةْاللهْجاكرتاْسنةْ
   mukuH napateneP nad naijakgneP aloP gnatnet idutS ;UN hayiruyS liasaM
نْآوهيْالقْرْفى ْاجتهادهاْربعةْأسسللجنة ْأْأنالنتائج ْْوحصلتْهذه ْالرسالةْعلى
ْستحسانالامثلْالمختلفْفيهاْأنهاْاعتمدتْعلىْالأدلةْْوْوالحديثْوالإجماعْوالقياس
بمذهب ْمعين ْفى ْالفقه ْوتنهج ْمنهج ْإمامْْتتمذهبا ْوأنهذلك. ْْحاب ْوغيرتصوالاس
وبالنسبةْإلىْهذه ْالرسالةْفإنْبحثىْهذا ْيتناولْجانبا ْآخرْوهوْاختياراتْْالمذهب.
ْاللجنةْالفقهيةْفىْمسائلْالجنائزْوطريقتهاْفىْالاستنباط.
سوراكرتاْالمحمديةْبجامعةْْْ3016أخرى ْكتبها ْأبادونىْعبدْاللهْسنةْْرسالةْو
 lusthaB naD hayidammahuM hijraT silejaM awtaF fitarapmoK idutSبالموضوعْ









     UN lautkeletnI isidarT 9991- 6291 liasaM luthaB hanjaLالكتابْبالموضوعْ:ْ
اْأنهْوْاللجنةأن ْالكتب ْالمعتبرة ْمختلفة ْبين ْوالنتائج ْالتى ْحصل ْعليها ْأحمد ْزهر ْهى ْ




المختارْومنهج ْإستنباطها ْئز ْفقط ْحول ْأحكام ْالجناْفقهيةاللجنة ْالارات ْياختْفى
ْوتحليلهماْونقدهماْبطريقةْالباحث.
اختياراتْلجنةْبحثْالمسائلْالفقهيةْفىْوبتكزْهذا ْالبحثْفىْالمشكلتينْوهماْ
سنةْمن ْكتاب ْأحكام ْالفقهاء ْفى ْمقررات ْمؤتمرات ْنهضة ْالعلماء ْمن ْ باب ْالجنائز
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ْإلىْهدف ْهذا ْالبحثويْفى ْاستتنباط ْأحكام ْذلكومنهجها ْْ1016ْ–ْ2620
ْتلكماْالمشكلتين.ْالواضحةْفيْةإعطاءْالصوْر
 منهج البحث .ب
بحث ْكيفىْلأنهْيقومْبدراسةْالنشاطْالفقهىْوهو ْكذلكْبحثْْهذاْالبحثْْْْْْْ
وصفى ْمكتبى ْلأنه ْيقوم ْعلى ْجمع ْالحقائق ْوالمعلومات ْعن ْاختيارات ْاللجنة ْفىْْ









                                                          
 




 التحليل والنقد المنهج  اختيارات اللجنة الفقهية  الرقم




كراهية ْتسوير ْالقبر ْبالجدران ْوبنائهْْ6
 الميتْلغيرْحاجةفىْأرضْملكْ
والذي ْيظهر ْالرجحان ْلى ْهو ْالقول ْبتحريمْْالقولي





  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
 
كراهية ْتحهيز ْأهل ْالميت ْالطعامْْ4
للمعزين ْفى ْيوم ْيتوفى ْفيه ْواليومْ
الثالث ْوالسابع ْوكراهيته ْهذا ْلاْ
 تنفىْحصولْثوابْالصدقة
تحريم ْتحهيز ْأهل ْالميت ْالطعام ْللمعزين ْلقولْ القولي
رسولْاللهْاصنعواْلآلْجعفرْطعاما،ْفإنهْقدْ
 أتاهمْأمرْشغلهم
 أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار ليالقْو وصولْثوابْالصدقةْإلىْالميتْْ5
عدم ْفصل ْالمشيمة ْمن ْالميت ْعندْْ2
 غسلهْوالحثْعلىْتجهيزهاْلطهارتها
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
 
القيام ْبتيمم ْالميت ْإذا ْتعذر ْوصولْْ7
ْالماءْإلىْمسربه
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
أنا ْموافق ْعلى ْهذا ْالاختيار ْولكن ْلا ْيتعلقْ القوليْالوقفتحريمْبناءْالمبنىْفىْأرضْْ8
بإذنْمالكْالأرضْلأنهاْوقفْللهْإلاْإذا ْكانْ
 ذلكْالوليْلمْيثبتْالوقفْولمْيقرر
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي جوازْدفنْالميتْفىْالتابوتْلحاجةْ2
تحريم ْالصلاة ْهدية ْللميت ْوجوازْْ10
 إهداءْالصلاةْالمطلقةْللميت
أنا ْموافق ْعلى ْتحريم ْالصلاة ْهدية ْللميتْ القولي
ولكن ْأحرم ْإهداء ْالصلاة ْالمطلقة ْللميتْ




تحريم ْخلع ْسن ْسن ْالميت ْالمصنوعْْ00
من ْالذهب ْإذا ْانتهك ْذلك ْحرمةْ
 الميت.









المرضْتحريم ْحقن ْالميت ْلمعرفة ْْ30
 المعدى
جوازْحقنْالميتْلأجلْذلكْلأنهْوسيلةْمنْْالإلحاقي






جواز ْتجهيز ْالميت ْالذى ْلا ْيصلىْْ50
 ولاْيصومْفىْحياتهْ
تجهيزه ْلأن ْالصلاة ْفاصلة ْبين ْالمؤمنْتحريم ْ القولي
والكافرْوكيفْلاْيصليْلولاْيصومْوهو ْكبيرْ
 عاقلْولاْمانعْلهْمنْأداءهما
ْ أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي تحريمْالنبشْماْدامْالجسدْلمْيبلىْْ20
جوازْنبشْالقبرْالقديمْلرجحانْبلىْْ70
الجسد. ْوإذا ْنبش ْوفيه ْالعظم ْولمْ
لانتقالْإلىْغيرهْواجبْيتمْالنبشْفا
 وإنْتمْالنبشْفلاْبأسْالدفنْفيهْ
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
ْ




تحريم ْدفن ْالمرتد ْفى ْمقابر ْالمسلمينْْ20
 لخروجهْمنْالإسلامْ
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
ْ
جوازْقضاءْصلاةْوصيامْالميتْلغيرْْ16









أو ْالمكان ْالقريب ْلأنهم ْدفنوا ْفىْ
 أرضْماتواْفيهْ
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
 
صحة ْالحول ْ(ذكرى ْوفاة ْأحد ْمنْْ36
 العلماءْأوْالصالحين)ْأوْجوازهاْ
تحريم ْالحول ْلما ْفيه ْمن ْالبدع ْوالتشبهْ القولي
 بالنصارى
تحريم ْتلقين ْالميت ْبعد ْدفنه ْلأن ْالمأمور ْعندْ التخريج جوازْتلقينْالميتْبعدْدفنهْ46
 الاحتضارْولمْيقمْبهْالسلفْالصالح
تحريم ْأخذ ْعين ْالميت ْللأعمى ْلأنْْ56




الأصل ْفى ْهذا ْالأمر ْالتحريم. ْولكن ْثبتْ
علمياْأنْترقيعْالقرنيةْلهذهْالعيونْهوْالوسيلةْ
الفنية ْلدرء ْخطر ْالعمى ْأو ْضعف ْالبصر،ْ
يجوز ْشرعا ْنزع ْعيون ْبعض ْالموتى ْلذلكْ
دعيه ْالضرورة؛ ْلوجوب ْالمحافظةْبقدر ْما ْتست
علىْالنفس.ْولكنْيجبْأنْيقتصرْفيْذلكْ
على ْعيون ْبعض ْالموتى ْممن ْليس ْلهم ْأولياءْ
ولاْيعرفْلهمْأهل،ْومنْالذينْيحكمْعليهمْ
بالإعدام ْقصاصا. ْوالقائم ْبهذا ْلا ْبد ْمنْ
 الأطباءْالمتخصصين
بطلان ْالوصية ْبتبرع ْعضو ْجسمْْ26
 الميتْوجوازْالوصلْلحاجةْماسةْ
جوازْالتبرعْبعضوْالجسمْبعدْالموتْلأنْفىْ القولي
ذلك ْالتبرع ْمصلحة ْكبيرة ْتعود ْعلى ْالمتبرعْ
بالصدقة ْوتفريج ْالكربة ْوتعود ْعلى ْالحيْ
ْْْْبالنفع ْالعظيم ْالذى ْيساعده ْعلى ْالبركةْ







الرحمة ْالسلبي ْفحكمه ْوفقا ْبحكم ْالتداوىْ
ْالطبيبْالمعالج.وبقرارْ
جواز ْتأخير ْدفن ْالميت ْلأجلْْ86
 التشريحْوالدراسةْوالتطهير.
  أناْموافقْعلىْهذاْالاختيار القولي
ْ
جواز ْدفن ْالميت ْالمسلم ْالجديد ْفىْْ26
فىْهمْقبرْالكافرْالمنحمقْوتحريمْجمع
 نفسْالمقبرةْالعامةْإلاْلضرورة






تطبيق ْنصوص ْالفقهاء ْعلى ْالمسائلْهو ْْالاستنباطْمعية ْأنالجتفهم ْْْْْْْْ
ْشروط ْالاجتهادْالجمعية ْشعروا ْأنهم ْلا ْيستوفونْعلماءلأن ْالمطلوب ْحكمها ْ
ْْْْْْْ.50عد ْبحث ْالمسائل ْبدلا ْمنهيتلك ْالحالة ْفأن ْالاجتهاد ْمستحيل ْأداءه ْفى ْْو
بذل ْالمجتهد ْوسعه ْفي ْطلب ْالعلم ْبالحكم ْالشرعيْْوالراجح ْأن ْالاجتهاد ْهو
والأدلةْالشرعيةْالمتفقْعليهاْبينْالأئمةْوهيْ.ْبطريقْالاستنباطْمنْأدلةْالشرع
ْ.ْ20الكتابْوالسنةْوالإجماعْوالقولْالصحابيْواختلافهمْوالقياس
                                                          
 
 04 .lah .tiC.coL ,rohsnA idathuM damhA 51 
أعلام الموقعين عن رب شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)،  11  




ام ْفى ْتنظيم ْحياة ْالمسلمْالهْهدوْرلما ْله ْْ70إن ْعلم ْالفقه ْملك ْالعلومْْْْْْْ
وقدْعّدْالعلماءْالفقهْالإسلاميْفىْالمرتبةْ.ْسيايسةْواجتماعيةْواقتصاديةْوثقافية
ْوبينْالعقل ْوالسمعبين ْزدوج ْلأنهْمأشرفْالعلوم ْوهوْْ.80التالية ْلعلمْالتوحيد
وهو ْليس ْإعمالْْالشرع ْوالعقل ْسواء ْالسبيليأخذ ْمن ْصفو ْْوالرأي ْوالشرع، ْ
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المدخل إلى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي مع أسئلة والتمرين عمرسليمان الأشقر,  81  
 91)  ص 2112, (بيروت:دار النفائس, عليها
, (لبنان:دار الكتب العلمية, المستصفىفى علم الأصولأبو حامد محمد بن محمد الغزالي,  91  
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ن ْكلْلأْوالأصل ْالمستقر ْفى ْهذه ْالشريعة ْوجوب ْالاتباعْ16دون ْمعرفة ْدليله.





هوْْثلاثةْهامبادئ ْأهل ْالسنة ْوالجماعة ْعندصرحت ْالجمعية ْبأن ْمن ْْْْْْْْ
ْ06إتباعْالأشعريةْوالماتورديةْفىْالعقيدة
والملاحظْأنْمفهومْأهلْالسنةْوالجماعةْعندْالجمعيةْخاصْبهاْوفىْذلكْْْْْْْْ
نظر, ْوذلك ْلتصريح ْالجمعية ْبأن ْهناك ْمفهومين ْلأهل ْالسنة ْوالجماعة ْوهماْ
الأشاعرةْهيْفرقةْتنتسبْإلىْالإمامْأبيْالحسنْْمفهومْقديمْومفهومْجديد.ْوأن
مرحلة ْالاعتزال ْثم ْمتابعة ْابن ْكلاب، ْثم ْموافقة ْأهلْبه ْشعري ْ، ْوقد ْمر ْالأ
يرْفى ْكتبه ْالثلاثة:ْرسالةْإلىْأهلْخقدْصرحْالأشعريْبهذا ْالموقفْالأْوالسنة،ْ
                                                          
 
 4341الطبعة الأولى، ، مكتبة الرشد (الرياض: أصولية، , منهجياتمحمد حسين الجيزاني 12  
 211م)، ص  3112 -هـ
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أماْْوْفقد ْخالف ْالأشعري ْنفسه، ْوخالف ْأهل ْالسنة ْفى ْالعديد ْمن ْمقالاتهم.
الماتريديةْفهيْفرقة ْكلاميةْتنسبْإلىْأبيْمنصورْالماتريديْ،ْولهمْأصولْخالفواْ
فيها ْأهل ْالنسة ْوالجماعة، ْوخلافهم ْمع ْالأشاعرة ْمحصور ْفى ْمسائل ْيسيرةْ
ْإلىْثلاثْعشرةْمسألة.ْأوصلهاْبعضهم
لمصطلح ْأهل ْالسنة ْإطلاقان: ْعام ْوخاص: ْفالمراد ْبالعام، ْما ْيكون ْفىْْوْْْْْْْ
المرادْبالخاص،ْماْيكونْفىْأماْْوْمقابلْالشيعة،ْفيدخلْفيهْالأشاعرةْوالماتريدية.




وسموا ْالجماعة: ْلأنهم ْاجتمعوا ْعلى ْالحق، ْولم ْيتفرقوا ْفى ْالدين، ْواجتمعوا ْعلىْ
                                                          
 
(مصر: الدار  شرح الطحاوية فى العقيدة السلفيةعلي بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي,  22  







قدْلكن ْْوَلم ْيخرجوا ْفي ْالأصول ْالكبار ْعن ْأصول ْأهل ْالسنة ْوالجماعة، ْلأنهم ْ
ْنقدهمْالعلماءْأيضا.ْوأماْالمتأخرونْليسواْمثلهم.
 هيمنةْالشيوخ .5
ْفى ْالسلوك ْالديني.ْامرجعالجمعية ْلكونه ْمع ْتله ْدور ْهام ْفى ْمجْكياهيْْْْْْْ
ْ.56ومقامهْمرتفعْوقدْيكونْفىْالطريقةْمرشدا ْووسيلةْبينْالدنياْوعالمْالأرواح
ْ85أنْالسمعْوالطاعةْللهْولرسولهْوأولىْالأمرْلقولْاللهْفىْسورةْالنساءْْوالراجح
  ...                       :ْ
 
 
                                                          
 
، (الرياض: دار مجمل أصول أهل السنة والجماعة فى العقيدةناصر بن عنبر الكريم العقل,  32  
 1الوطن, بدون سنة) ص 
عبد الرزاق عبد الحسن العباد البدر, ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات (الرياض:  42  
 21ص  م) 2112 -هـ3241دار الفضيلة، الطبعة الأولي، 
 81 .lah .tiC. coL ,nesseniurB naV nitraM 52 
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من ْزعم ْتحريم ْشيءْْوْلا ْيفيد ْحكما ْشرعيا ْبمفردهْه ْلأن ْالتكتكالرسول ْبل ْي
                                                          
 
 -هـ 1141(بيروت: الطبعة الثامنة،  ,اتقان الصنعة فى تحقيق معنى البدعةعلى الغماري,  12  
 11 ص م)، 1891
 21نفس المرجع, ص  72  
 23نفس المرجع, ص  82  
 81
 
يفعل ْجميعْْلان ْالنبي ْلأْدعواه ْمردودةفلم ْيفعله ْْبدعوى ْأن ْالنبي ْ
ْْ26.روجهادْالكفاْتبليغْالدعوةبوظائفْعظيمة ْكْالمندوبات،ْلاشتغاله
وفقدْالمانع،ْولمْيرتبْالنبيْْإذاْوجدْالمقتضيْفىْزمنْالنبيْوالراجحْهوْْْْْْْ
التكاليف ْالشرعيةْ. ْْو13ص. ْتشريعا ْقولا ْأو ْفعلا، ْفإن ْالسنة ْهي ْالتك ْتأسيا
مشرعا ْبقولهْفقد ْكانْمشرعاْْالنبيْكانْوكماْْه.ْطلبْفعلْأوْتركْوجودها
دمي، ْفهمْعدم ْالتفرقة ْبين ْنوعي ْالتك ْالوجودي ْوالعأيضا. ْوالخطأ ْهو ْْبفعله




كجواز ْقضاء ْالصلاة ْوالصوم ْللميت ْقياسا ْعلى ْجواز ْقضاء ْالدين ْوأن ْقراءةْ
لتفريقْبينهاْوبينْالقرآن،ْتفريقْالقرآنْوالصلاةْوغيرهما ْنافعةْللميتْوقالوا ْإنْا
ْ63.بينْالمتماثلات
                                                          
 
   11 , صالمرجعنفس  92   
  44) ص م9991-هـ 9141العاصمة, الرياض: دار , (تصحيح الدعاءبوزند، أبكر عبد الله  13   
: وزارة الأوقاف قطر(، التروك النبوية تأصيلا وتطبيقامحمد صلاح محمد الإتربي,  13   
 42) ص  2112، والشؤون الإسلامية
 12 , صالمرجع السابقعلى الغماري,  23  
 91
 
س ْفقد ْذهب ْجمهورْبالنسبة ْلإثبات ْأصل ْالعبادة ْبالقياْوالراجحْْْْْْْ
الأصوليين ْإلى ْالمنع ْمن ْذلك، ْاستنادا ْإلى ْأن ْالأصل ْفي ْالعبادات ْالمنع، ْوأنهاْ
ْوهأما ْبالنسبة ْلإثبات ْفروع ْالعبادات ْبالقياس ْفقد ْجوَّْز. ْْومبنية ْعلى ْالتوقيف
أصلْعبادةْنوعْمنْالمصالح،ْووجدْذلكْالنوعْمنْالمصالحْبسببْإذا ْكانْفىْ
.ْأمورًا ْبهْعبادة ْقياًسا ْعلىْذلكْالنوعْالثابتفيْفعلْآخر،ْوجبْأنْيكونْم





مصابيح ْالأمة ْفى ْظلمةْبمثابة ْ. ْوالعلماء ْ43مفتوحا ْووسطا ْمن ْجمعية ْمحمدية
 53لهمْأسوةْوقدوةْهمْأفكارهمْواعتقادهم،ْفقامْالعلماءْبتزكيتهمْْو
                                                          
 
 7ص   المرجع السابق,شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)،  33  
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بعيدا ْعن ْالتعصبات ْالفردية ْأو ْالنزعات ْالفكرية ْأوْولا ْبد ْمن ْأن ْيكون ْ
التفرقة ْبين ْمقاصد ْالخلقْْوأو ْالتساهلات ْالفقهية، ْْالتشددات ْالشخصية
الحيادية ْوالتحرر ْمن ْالضغوط ْالسياسية ْوالاجتماعية: ْبحيثْْوْومقاصد ْالشريعة
بصراحةْتامة،ْويصدرْالقرارْبشجاعةْمطلقة،ْبلاْضغطْوإرهابْيتمْإبداءْالرأيْ
لذلك ْوضع ْيوسفْْوْ83من ْالحكومات، ْأو ْمن ْقوى ْالضغط ْفى ْالمجتمع.
                                                          
 
 98) ص 2241, (القاهرة:الحرمين, علم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف,  13  
, (قطروزارة الأوقاف فى التشريع الإسلامي الاجتهاد الجماعيعبد المجيد السوسوه الشرفي,  73  
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وتطبيقاته المعاصرة, (غزة: وزارة الاوقاف  الاجتهاد الجماعي,  نصر محمود الكرنز, 83  
  92م) ص  8112-ه 9241والشؤون الإسلاميةغزة, 
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الحذر ْمنْْوْالوصل ْبين ْالفقه ْوالحديثمثل ْالضوابط ْفى ْالاجتهاد ْالقرضاوى ْ
ْ.23وغيرْذلكْالتحيبْبالجديدْالنافعْوْالوقوعْتحتْضغطْالواقع
 النتائج المحصولة .د
ستنباطْلاااختيارات ْاللجنة ْالفقهية ْفى ْباب ْالجنائز ْومناهج ْْوبعد ْعرضْْْْْْْ
 والأدلةْالواردةْفيها,ْنستطيعْأنْنقولْ:ْالسمتخدمة





تراعى ْبالمصلحة ْالضرورية ْوالحاجية,ْوالإلحاق. ْوكذلك ْْوأقوال ْفقهاء ْالشافعية
ْمثلْفىْمسألةْالتبرعْبعضوْالميتْبعدْوفاتهْوتراعىْبالتقاليدْوالعوائد,ْذلكْمثل
 فىْمسألةْالذكرىْبوفاةْالعلماءْأوْالحولْوتراعىْبالتيسيرْورفعْالحرج.ْْذلك
                                                          
 




 بناء ْعلى ْعرض ْسابق, ْنستطيع ْأن ْنقول ْإن ْاللجنة ْلها ْخصائص ْفىْوْْْْْْْ
 منها:ْاختياراتهاْالفقهية





الشافعي. ْويدل ْعلى ْذلك ْوضع ْقول ْالإمام ْالشافعي ْبعد ْفقهاء ْالمذهبْ
ْ.ْ70وْْ20الشافعيْفىْالاستدلال ْكماْهوْالمنظورْفىْالمسألةْ
 الاختتامْد.
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